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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 
Дипломная работа: 63 с., 41 источник. 
 
ДОКТРИНА ЁСИДА, ГУАМСКАЯ ДОКТРИНА, МАО ЦЗЭДУН, 
РИЧАРД НИКСОН, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ,  СВОБОДНАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА. 
 
Объект: внешняя политика и реформы КНР, начиная со второй 
половины ХХ века. 
Предмет: доктрина Ёсида, Гуамская доктрина и отношения КНР и 
США как основной аспект внешней политики и реформ Китая второй 
половины ХХ века. 
Цель работы: проанализировать общие черты развития Японии и КНР 
после их перехода к экономическим реформам, рассмотреть внешнюю 
политику Китая данного периода с акцентом на отношения с США. 
Методы исследования: сравнительный анализ, исторический анализ, 
экономический анализ. 
Дипломная работа посвящена вопросам экономических реформ в Китае 
на основе доктрины Ёсида. При сопоставлении внешней политики и 
экономических реформ Китая и Японии можно проследить их общность и 
сделать вывод, что основой для реформ двух стран является именно доктрина 
Ёсида. Особое внимание также обращено на отношения КНР и США в 
данный период, так как именно они явились ключом для вхождения Китая в 
международную политическую и экономическую систему и стали фактором, 
поспособствовавшим проведению реформ «открытости» Китая. 
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РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
 
Дыпломная работа змяшчае: 63 старонкі, 41 выкарыстаную крыніцу.  
 
ДАКТРЫНА ЁСІДА, ГУАМСКАЯ ДАКТРЫНА, МАО ЦЗЭДУН, 
РЫЧАРД НІКСАН, ЭКАНАМІЧНЫЯ РЭФОРМЫ, СВАБОДНАЯ 
ЭКАНАМІЧНАЯ ЗОНА. 
 
Аб'ект: знешняя палітыка і рэформы КНР, пачынаючы з другой паловы 
ХХ стагоддзя. 
Прадмет: дактрына Ёсіда, Гуамская дактрына і адносіны КНР і ЗША 
як асноўны аспект знешняй палітыкі і рэформаў Кітая другой паловы ХХ 
стагоддзя. 
Мэта працы: прааналізаваць агульныя рысы развіцця Японіі і КНР 
пасля іх пераходу да эканамічных рэформаў, разгледзець знешнюю палітыку 
Кітая дадзенага перыяду з акцэнтам на адносіны з ЗША.  
Метады даследавання: апісальны, супастаўляльны, параўнальна-
гістарычны. 
Дыпломная праца прысвечана пытанням эканамічных рэформаў у Кітаі 
на аснове дактрыны Ёсіда. Пры супастаўленні знешняй палітыкі і 
эканамічных рэформаў Кітая і Японіі можна прасачыць іх агульнасць і 
зрабіць выснову, што асновай для рэформаў дзвюх краін з'яўляецца менавіта 
дактрына Ёсіда. Асаблівая ўвага таксама звернута на адносіны КНР і ЗША ў 
дадзены перыяд, бо менавіта яны з'явіліся ключом для ўваходжання 
Кітаяўміжнародную палітычную і эканамічную сістэму і сталі фактарам, 
паспрыяўшым правядзенню рэформаў «адкрытасці» Кітая. 
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DIPLOMA WORK SUMMARY 
 
Thesis: 63 p., 41 sources 
 
YOSHIDA DOCTRINE, GUAM DOCTRINE, MAO ZEDONG, RICHARD 
NIXON, ECONOMIC REFORMS, FREE ECONOMIC ZONE.  
 
Object: foreign policy and the reforms of China, beginning from the second 
half of the twentieth century.  
Subject: Yoshida Doctrine, Guam Doctrine and the relations between China 
and the United States as the main aspect of foreign policy and China's reform of 
the second half of the twentieth century. 
Objective: to analyze common features of the development of Japan and 
China after they started the economic reforms, to analyze China's foreign policy 
with an emphasis on the relationship with the United States.  
Methods:  comparative analysis, historical analysis, economic analysis. 
Thesis is devoted to the economic reforms in China which are based on the 
doctrine Yoshida. Comparing the foreign policy and economic reforms in China 
and Japan one can find a lot of common principles and conclude that the basis for 
the reform of the two countries is precisely the doctrine of Yoshida. Particular 
attention is also drawn to the relations between China and the United States during 
this period, as they were the key to China's entry into the international political and 
economic system and was a factor which contributed into Chinese "openness" 
reforms. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
